










































































































































































































































































































































































































































強い ― 弱い　　　　　　　　　 *
雑踏の中で判別しやすい ― 雑踏の中で判別しにくい *
急いでいる ― ゆっくりしている　　　 *
あわただしい ― のんびりした　　　　　 †
威圧感がある ― 威圧感がない　　　　　 *
注意を引く ― 注意を引かない　　　　 *
どちらの要
素でもある
はっきりした ― ぼんやりした　　　　　 *†
安定した ― 不安定な　　　　　　　 *†
鋭い ― 鈍い　　　　　　　　　 *†
うるさい ― うるさくない　　　　　 *†
やかましい ― 静かな　　　　　　　　 †
??????
美しい ― 汚い　　　　　　　　　 †
金属性の ― 深みのある　　　　　　 †
まとまりのある ― まとまりのない　　　　 †
とけあった ― ばらばらな　　　　　　 †
澄んだ ― 濁った　　　　　　　　 †
迫力のある ― 物足りない　　　　　　 †
甲高い ― 落ち着いた　　　　　　 †

















された。決定係数はR2 = .711 （F[3, 2236] = 
1836, p  < .001）であった。３つの因子得点
の偏回帰係数は，それぞれ美的因子得点がβ 
= .806（p < .001），金属性因子得点がβ = 







された。決定係数はR2 = .668 （F[3, 2236] = 
1499, p  < .001）であった。３つの因子得点
の偏回帰係数は，それぞれ判別因子得点がβ 
= .780（p < .001），美的因子得点がβ = .165








はR2 = .541（F[2, 2237] = 1317, p  < .001）で
あった。２つの因子得点の偏回帰係数は，そ
れぞれ判別因子得点がβ = .644（p < .001），


















定係数はR2 = .601 （F[7, 2232] = 479.695, p  < 
.001）であった。７つの項目の偏回帰係数は，
それぞれβ = .467（p < .001），β = .169（p 
< .001），β = .169（p < .001），β = .138（p 
< .001），β = .96（p < .001），β = .54（p 








注意を引く .73 .16 .18 .59
判別しやすい .73 .23 .16 .60
強い .72 ー .11 .19 .57
迫力のある .71 ー .02 .15 .53
はっきりした .65 .12 .34 .56
威圧感がある .55 ー .32 .25 .46
やかましい .49 ー .47 .45 .67
あわただしい .47 ー .33 .46 .54
快い ー.09 .77 ー .21 .64
美しい ー.08 .75 ー .06 .58
澄んだ ー.03 .74 .16 .57
安定した .18 .64 ー .12 .46
まとまりのある .16 .60 ー .09 .39
とけあった ー.04 .59 ー .26 .41
うるさくない ー.45 .45 ー .39 .56
甲高い .34 ー .39 .61 .65
鋭い .41 .09 .57 .51
金属性の .14 ー .07 .48 .25
急いでいる .38 ー .32 .47 .46
固有値 6.14 3.26 .60
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Key words ： Departure Music, Timbre, Discriminating Factor, Beauty Factor, 
　　　　　　Musical Comfortableness. 
A Relation Nature Between Factorial Structure of
the Impression of Appropriate Departure Music and Timbre
Yasuhiro GOTO
　The purpose of this study is to clarify the nature of “departure music.”  Departure music 
is a type of sign of the departure bell and is used in main Japanese train stations around 
Tokyo to inform of the train departure. In this experiment, timbre was manipulated in order 
to examine the impression of departure music. The most eﬀ ective and/or comfortable timbre 
for departure music was also investigated. The result was that an element of impression of 
departure music consisted of “discriminating factor” and “beauty factor.”  At the same time, 
eﬀ ective departure music needed both clarity as a signal and  musical comfortableness.
